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xdrid y Botxmst Ü F I . 
iv incia . - : 
¡,arsq:i.d9, traslaciún, 
ú n i c a m e n t e los s,.. 
>piedad dentro de la 
í » o super ior a l;u,> 
irresponde, para lo 
3.a, s e g ú n aquella 
de adver t i r , que este 
ta en l a actualidad 
intes p r ó x i m a m e n t e , 
e l agraciado otra re-
sueldo por sus servi-
irechos de arancel, 
u d i c a c i ó n l a veiifi-
el orden de prefe-
aado por preindicade 
J u e z de 1.a instancia 
L e ó n ) , que es al que 
is t r i to mun ic ipa l , a 
c i a d e b e r á n enviar 
los voluntar ios con-
t é e l referido plazo 
atendidas en papel 
etente, juntamente 
ciones exigidas por 
a de P . J . y .Regla-
. A b r i l de 1871, adhi-
smas una pó l i za cié 
atualidad judic ia l . 
c o m p a ñ a r á n a la vez 
jus t i f ica t iva del nú-
antes que cuente el 
l a S e c r e t a r í a que .«e 
0 en propiedad, comu 
1 demuestre categúri-
po de servicios pi es 
cepto, pudiendo ad-
amas, aquellas otra* 
de m é r i t o s y servt-
ue crean conveni" "-
ntes y que puedmi 
preferencia en ignic -
iones y derechos de 
lente en el supues!'» 
oncursantes, dura»1' ' 
e a d m i s i ó n de soliV'-
•á a efecto l a adjiu!:-
s i ó n de l a plaza''11 
> anunciado previn-
n A d r i á n del V!\l:•-• 
» r e d e l 9 2 9 . - E ! • '»": 
eo Blanco .—P"1 fli 
lecretario habilit»1'1'' 
p u t a c i ó n provn 
ía W o n i n c i a Ve L c ó t t . 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Srci. Alcaldes y Se-
1 cretarios redban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
I ejemplar en el sitio de costumbre, 
I donde permanecerá hasta el recibo 
I del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
i «L: Í-JS BOLETINES coleccionados or-
I ik..aüiii;i>:nte,para su encuadernadón, 
I que deb.-.-¿ verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
: EXCEPTOLOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tadón provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripdón. 
Los Ayuntamientos de esta provinda abo-
narán la suscripdón con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados munidpales, sin distindón, 
diez y seis pesetas al aflo. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y snundos que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Oobernsdor 
de la provinda, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
S U M A R I O 
| Parte oficial. 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n e i a l 
I Diputación p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
Anuncio. 
|Comisión p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
A tbitrios sobre producción de fuerza 
hidráulica. O 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
I E'licto de A l c a l d í a . 
Anuncio par t icular . 
PARTE OFICIAL 
s M . el B e y D o n Al fonso X I I I 
I'1! ''>• g.), S . M . l a R e i n a D o ñ a 
Victoria E u g e n i a , S . A . B . el P r i n -
'!!•"- ríe As tu r ias e Infantes y d e m á s 
Pt-vs .uas de l a A u g u s t a B e a l f ami -
c o n t i n ú a n s in novedad en su 
|11,1 portan te sa lud . 
'"'••••ceta del dia24 de Septiembre 1929) 
1,1 P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L 
D E L E Ó N 
A N U N C I O 
| d ^ 0 m ' s i ó n p r o v i n c i a l , en ses ión 
| ' 1' del corr iente, a c o r d ó anunciai-
concurso para el suminis t ro de car-
b ó n , con destino a l a ca l e facc ión de l 
Pa l ac io p r o v i n c i a l , con arreglo a las 
s iguientes bases: . 
1. a S e r á objeto de l presante con-
curso e l suminis t ro de 50 toneladas 
de antraci ta con destino a l a calefac-
c i ó n de l Pa l ac io p r o v i n c i a l . 
2. a L a ant rac i ta e s t a r á exenta 
de p izar ras , t i e r ra y d e m á s substan-
cias e x t r a ñ a s . 
3. a S e r á de cuenta de l contrat is-
t a e l transporte de d icho combust i -
ble hasta dejarlo depositado en las 
carboneras de l Pa l ac io p r o v i n c i a l , 
asi como los d e m á s gastos que o r i g i -
ne el concurso, reservando esta D i -
p u t a c i ó n e-i derecho de garan t izar 
en l a forma que crea m á s conve-
niente l a exact i tud y regular idad del 
peso. 
4 . a E l suminis t ro se h a r á de una 
sida vez , en e l plazo de quince d í a s , 
contado desde que se haga l a adju-
d i c a c i ó n . 
5. " L a ant rac i ta s e r á c r ibada en 
cobles de 50 m i l í m e t r o s en adelante. 
6. a E l importe de! suminis t ro se 
h a r á por la Caja p rov inc i a l ea dos 
plazos: E l pr imero a los quince d í a s 
de haberse hecho la entrega total y 
def ini t iva de la antraci ta , y el se-
gundo en e l mes de D i c i e m b r e p r ó -
x i m o , podiendo demorarse e l pago 
de este ú l t i m o , s i a j u i c i o de l a C o -
mis ión p rov inc i a l l a an t rac i ta s u m i -
nis t rada no reuniera las condiciones 
marcadas en e l concurso. E n este 
caso el contrat is ta e s t a r á obl igado a 
fac i l i t a r o t ra de buena ca l idad , en 
cant idad p roporc iona l a l a desecha-
da o a l a i n d e m n i z a c i ó n correspon-
diente. 
7. a l i a C o r p o r a c i ó n p rov inc i a l se 
reserva el derecho de aceptar l a pro-
pos ic ión m á s conveniente a sus i n -
tereses o desecharlas todas caso de 
considerarlas inadmis ib les por uno 
u otro concepto, teniendo en cuenta 
I no sólo e l precio s ino lo ca l idad . 
8. a L o s Imitadores p r e s e n t a r á n 
sus proposiciones en papel de 1,20 
, pesetas y durante las horas de of ic i -
| na en l a S e c r e t a r í a de l a D i p u t a c i ó n , 
eu el p lazo de veinte d í a s , a contar 
' desde e l s iguiente a l a p u b l i c a c i ó n 
| de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
' CIAL de la p r o v i n c i a . L a s proposi-
ciones se p r e s e n t a r á n acorapa í l a i ido 
las muestras del combust ible . 
L o que se pub l i ca en el BOLETÍN 
para general conocimiento. 
L e ó n , 21 de Septiembre de 1229. 
— E l Presidente, J o s é M . a Vicente . 
— E l Secretario, P . A . , Francisco 
' R o a R i c o . 
i 
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c m\/íísTó N PWOVTÑCTA L D E L N 
A R B I T R I O S 
Cuotas que por el a rb i t r io establecido por esta D i p u t a c i ó n , sobre p r o d u c c i ó n lie fuerza h i d r á u l i c a , oo: > 
ponde satisfacer a los que a o o n t i n u n c i ó n se relacionan y que se publ ique en el BOLETÍN OFICIAL, en oum 
miento de lo que dispone e l a r t í c u l o 3.° de l a Ordenanza aprobada a l efecto, haciendo saber a los in terés» i 
que deben ingresar las cuotas s e ñ a l a d a s durante un plazo que e m p e z a r á el 20 del actual y t e r m i n a r á el U ' 
Nov iembre p r ó x i m o ; advi r t i endo que, t ranscurr ido d icho plazo se p r o c e d e r á por l a v í a de apremio, a 
e x a c c i ó n del impor te . 
P U E B L O 
H o s p i t a l de O r b i g o . 
I d e m . . 
Idem 
Idem 
Car r i zo 
Idem 
Q u i ñ o n e s 
V i l l a n u e v a 
L a M i l l a 
Idem 
Benav ides 
B o i s á n 
F i l i e l 
V i l l a r e j o 
V e g u e l l i n a . . : 
I d e m 
Vi l lo r í a 
I d e m 
Zacos 
Porqueros 
Sardonedo 
Santa M a r i n a 
Idem 
Idem 
V i l l a b a n t e 
I d e m 
V a l de San L o r e n z o . 
Idem 
Idem 
I d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
F o n t o r i a 
Qu in t ana 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
A r m e l l a d a 
Gavi lanes 
' f u r c i a 
Pa lazue lo 
Gavi lanes 
P a l astuelo 
Honavides 
Santa Colomba de S o m o z a . 
Carneros 
Idem 
L a Car re ra 
Otero 
Sopi -ña 
AYUNTAMIENTO 
H o s p i t a l de Orb igo 
Idem 
Idem 
Idem 
Car r i zo , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Benavides 
L u c i l l o 
Idem 
Vi l l a r e jo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Magaz 
Idem 
Santa M a r i n a 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
V a l de S a n L o r e n z o 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
V i l l a m e j i l 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
T u r c i a 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Benavides 
Idem 
Santa Co lomba de Somoza . 
V i l l aob i spo 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . ; 
N O M B R E DEL PROPIETARIO 
D . M a n u e l V e g a F l ó r e z . . 
» M a n u e l Ure f i a D e l á s . . 
» A n g e l G a r c í a . . . . . . . . 
H i j o s de Lorenzana 
D . E m i l i o A.. B a r d ó n 
F ranc i sco L l a m a s . . . . 
Bernardo C a r r i z o . . . . 
D . " M a r í a A r e s 
D . F ranc i sco C a r r i z o . . . . 
» Indalecio M a r t í n e z . . . 
H i jos de A n g e l G a r c í a . . . 
D . G u i l l e r m o M a r t í n e z . . 
> J o s é P a n i z o 
» M a n u e l L e ó n ato 
»D Rafae l Ca lvo 
» TJ1 piano de San t i ago . 
» V ic to r i ano M a r t í n e z . . 
» Fe rnando G a r c í a 
» F e l i p e G a r c í a 
> D a n i e l G a r c í a , 
» Pedro A b i a 
» G i l l e r m o B á r r a l o 
» J o s é B e n i t o L á z a r o . . . 
» Pedro Q u i n t a n i l l a . . . . 
» V i c e n t e V i l l a d a n g o s . . 
» B l a s V e g a 
Indus t r ia l C o m u n e r a . . . 
Idem 
Sociedad E l é c t r i c a . 
D . M a n u e l Navedo 
» L u i s Cordero 
» M a n u e l Cordero 
» Laureano P a l a c i o . . . . 
> B l a s F r a n c o 
» L u i s G o n z á l e z 
» Pedro G o n z á l e z 
D . " J u l i a n a de Aba jo 
D . A n t o n i o A l o n s o 
» Inocencio de A b a j o . . . 
» Pedro Cabeza 
» T o m á s A l o n s o 
» M i g u e l C a p e l l á n 
» Saluat iano A W a r e z . . . 
» J o s é Marcos 
» J o s é D i é g u e z 
» A d r i a n o S i l v a 
Herederos de J o s é D e l á s . 
Cooperat iva E l c o t r i o u . . . . 
D .a S i m o n a A l o n s o 
D . Gaspar Cuervo 
D . " F e l i p a G a i o í a 
D . T o m á s G a r c í a 
» M i g u e l A lonso 
IMPORTE 
Pías. <.-.* 
2 m 
6 :w 
G iw 
0 24 
3T 04 
37 04 
8 ñ-i 
Ü 7:¡ 
8 
ó 
114 
ii 
4 
2 
10 ós 
10 31 
13 
M N) 
44 10 
1 oí 
11 .-)S 
7 
11 •>:> 
íi -J l 
16 S7 
10 N 
.9 .)•) 
"0 
i ••:> 
1 
•? 
I <•". 
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LEÓN 
a h i d r á u l i c a , co>! ..s 
OFICIAL, en cunmlj. 
ler a los in terés» . M , 
y t e r m i n a r á el l u i,] 
(a de apremio, ia 
P U E B L O 
IMPORTE 
Pías. <.-.* 
2 m 
C :!:• 
G IW 
0 24 
37 04 
37 04 
S .Vi 
s r:¡ 
S 52 
ó IT 
114 ;¡N 
y (¡o 
4 o? 
2 - M 
10 . " 
10 MI , 
13 S> 
14 NI 
44 !0 
1 o; 
11 
7 
11 2:» 
ti 21 
16 S7 
10 N 
2 22 
ti 7(l 
y ¿2 
2 :. 
1» 
(I ' l ' O 
temeros 
S,)¡,eña 
CKrtoa 
I nr i l lo 
S.ui R o m á n 
(Viada 
Mtíin 
Xistal 
Mein 
Mein 
Mom 
Sun Justo 
Helada 
Idem 
V'illarejo 
S.ni M a r t i n o . . . . 
Quintana del H a r c o . . . 
L i e i n . . . 
(jenestaoio 
Seisón 
Han ta M a r í a de l a I s l a . 
Huerga. 
(.líemelo 
Yeoil la 
Soto de la V e g a . 
Idem 
Idem 
Valdefuentes del P á r a m o . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Azares 
Ribas 
Palacios 
I dem 
Idem 
Idem 
Ribas 
Veguel l ina 
Vi i lamediana 
Idem 
Huerga 
A cebes 
"¡m Pelfjyo 
i ¡uerga . 
' astrocontrigo 
¡.a B a ü e z a 
I d e m 
! dem 
^an Esteban de Noga les . 
i v U ' m . . . . 
Idem 
U d i l l a 
lübas 
liofiai-
U U o 
Jíüüar. 
Idem. . 
La Mata." 
I d e m . . . . 
i 'e lmí, , , ' ) 
AYUNTAMIENTO 
Vi l l aob i spo 
Idem 
Idem 
L u c i l l o 
Idem 
L l a m a s de la R i b e r a 
S a n Jus to de l a V e g a 
Idem •. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m 
Idem 
Vi l l a r e jo de O r b i g o 
Cebrones del R í o 
Qu in t ana de l M a r c o 
Idem 
Idem 
S a n Cr i s t óba l 
San ta M a r t a de l a I s l a 
Soto de l a V e g a 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m 
Valdefuentes del P á r a m o . 
I d e m 
Idem 
I d e m 
Idem • . 
I d e m 
Palacios de l a V a l d u e r n a . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
S a n Cr i s t óba l 
Idem 
Idem 
V i l l a z a l a 
B u s t i l l o del P á r a m o 
V i l l a z a l a 
Idem 
Castrooontr igo 
L a Ba i l eza 
Idem 
Idem 
S a u Es teban de N o g a l e s . . 
Idem 
Idem 
Cas t r i l l o de l a Va ldue rna . 
Idem 
Bof la r 
P u e b l a de L i ' . l o 
B o ñ a r 
Idem 
Idem 
Idem 
C á r m e n e s 
NOMBRE DEL PROPIETARIO 
D . J u a n F r a n c i s c o Redondo 
» J u a n F e r r e r 
» A n t o n i o N i s l a l 
» P a b l o M a r t i n e » 
» Ben i t o M a r t í n e z 
» J o s é G a r c í a Conejo 
» P o m p e y o P é r e z Ben i t o 
» F l o r e n c i o F e r n á n d e z 
D . " E m i l i a R o d r í g u e z de C e l a . . . 
D . Isaac de la Fuen te 
» A n t o n i o Cuervo G a r c í a 
» J u a n Fuer tes Vega 
» S i m ó n del R í o 
» A n g e l G a r c í a Cordero 
» F é l i x V e g a 
» Vicente Seco 
» B l a s C a n t ó n 
» M a n u e l R u b i o 
» A n d r é s P é r e z 
» M a r i a n o R u b i o 
» M i g u e l M i g u é l e z 
» M i g u e l Casado. 
» Sever iano de V e g a 
» M á x i m o Fuentes 
» M a n u e l F u e n t e s . . 
» M a t í a s M i g u é l e z . . 
» M a n u e l G o n z á l e z 
» Sever iano de P a z 
D . " Marce l a M o n t i e l 
D . Mar i ano G á s t e l o 
Sant iago S . M a r t í n 
Es tanis lao Chamorro 
J o s é y B l a s S. M a r t í n 
C i r i l o Santos 
J o s é M a r t í n e z 
C e c i l i o de l a Fuen te 
M a n u e l A l f a y a t e . 
Paciano N i s t a l 
T o m á s Castro 
Bal tasar G a r c í a 
D . " S i m o n a P é r e z . 
Seg ismundo de l R i e g o . . . . . . . 
Marce l iauo F e r n á n d e z 
M i g u e l Casado 
L u i s F r a n c o 
F e l i c í s i m o G a r c i a 
Fe rnando A b e l l a 
Inocencio H u e r g a 
Sant iago Casado 
Césa r M o r o Fer re ro 
E n r i q u e M a r t í n e z 
D a n i e l G o n z á l e z 
D . " Josefa Pr ie to 
D . A n g e l Escudero 
Gaspar G a r c í a 
E l é c t r i c a de V a l de San L o r e n z o . 
D . T o m á s R i e g o ( G o n z á l e z ) 
U . " Carmen M a r t í n e z 
I d e m 
i ) . A n t o n i o Grandoso 
J u a n G a r c í a 
Idem 
D . " M i c a e l a Acevedo 
D . L e o p o l d o L ó p e z 
IMPORTE 
Pías. Cts. 
2 
2 
2 
9 
6 
1 
7 
7 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
25 
3 
a 
3 
9 
4 
4 
2 
3 
3 
3 
I 
1 
I 
1 
I 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
5 
3 
2 
6 
20 
11 
17 
25 
4 
9 
4 
8 
8 
8 
100 
1 
74 
101 
9 
7 
7 
6 
1 
43 
13 
43 
25 
10 
85 
40 
40 
25 
85 
85 
85 
80 
85 
85 
77 
85 
80 
80 
80 
25 
62 
62 
77 
70 
70 
70 
85 
82 
82 
82 
82 
22 
61 
21 
47 
47 
47 
21 
21 
21 
47 
95 
47 
12 
11 
56 
27 
90 
62 
25 
62 
32 
32 
32 
21 
» 
75 
12 
30 
30 
47 
37 
t i 
1 
y m 
íl í|j| 
1.454 
P U E B L O 
Valdecaa t i l lo 
Canseco . . . 
P i e d r a f i t a . . 
C á r m e n e s . . 
Naredo 
I d e m 
L l a n o s . . . . 
L a B o b l a . . 
P a r d a v é . . . 
R o b l e s . . . . 
I d e m 
Ambasaguas 
L u g á n . . . . 
L a M a t a . . . 
B a r r i o 
T o l i b i a 
V a l d e p i é l a g o 
I d e m 
N o o e d o . . . . 
I d e m 
L a M a t a . . ' . 
P a l a z u e l o . . 
I d e m 
I d e m 
N o o e d o . . . . 
P o n t e d o . . . 
V i l l a s i m p ü z 
L o s B a r r i o s 
L a P o l a . . . 
H u e r g a s . . . 
G e r a s . . . . . 
B u i z a . . . . . 
B e b e r i n o . . 
B a r r i l l o s . . . 
B a r r i o . . . 
I d e m . . . . . . 
San ta Co lomba 
I d e m . . . . 
Vegace rve ra 
B o d i e z m o 
L u g u e r o s . 
A r m u n i a , 
B ¿ n l l e r a . . 
Otero 
V i ü a y o . . . 
C u e v a s . . . 
Car rocera . 
A r m u n i a . 
A l c o b a . . . . 
V i l l a r r o q u e l 
L a V e g a . . . 
M a c z a u e d a 
O a r r a f e . . . . 
Gradefes . . 
I d e m 
S a n t i b á ñ e z . 
V i l l a c i d a y o 
V i l l o m a r . . 
I d e m 
M a n s i l l a de 
V i l l a b a l t e r . 
Trobajo . . . 
S a n A n d r é s 
I d e m 
AYUNTAMIENTO 
B o ñ a r . . . 
C á r m e n e s 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
L a B o b l a 
I d e m . . . . 
I<te in . . . . 
I d e m . . . . 
M a t a l l a n a 
I d e m . . 
I d e m . . 
San ta C o l o m b a . 
V e g a q u e m a d a . . 
San ta C o l o m b a . 
I d e m 
Va lde lugue ros . . 
V a l d e p i é l a g o . . . 
I d e m 
Idem 
Idem 
V e g a q u e m a d a . . 
Idem 
I d e m 
Idem 
V a l d e p i é l a g o . . . 
C á r m e n e s . . . . . 
L a P o l a de G o r d ó u 
I d e m . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
San ta C o l o m b a . 
I d e m . . . . . . . . . . 
I d « m . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
Vegacervera . . . 
B o d i e z m o . 
Va lde lugueros . . 
A r m u n i a 
C a r r o c e r a . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
A r m u n i a 
Cimanes del Tejai 
Idem 
Garrafe 
I d e m . 
Idem , 
Gradefes 
Idem 
Idem , 
Idem 
M a n s i l l a de las 
Idem 
Idem 
San A n d r é s . . . , 
Idem 
Idem 
I d e m . 
N O M B R E DEL PROPIETARIO 
H i d r o e l é c t r i c a de San A n t o n i o . . 
Coopera t iva E l é c t r i c a 
Idem 
I d e m 
D . Is idoro B a r r i o 
» A n t o n i o L a i z y C o m p a ñ e r o s . 
V i u d a de D . J o s é B a d i o l a 
D . J o s é G u t i é r r e z 
V i u d a de D . Pe-tro G o n z á l e z . . . 
D . A d o l f o Moro 
» A m b r o s i o G a r c í a 
L e ó n Indus t r i a l 
Idem 
D . P l á c i d o F e r n á n d e z 
» F l o r e n t i n o R o d r í g u e z 
Coopera t iva E l é c t r i c a 
D . Gregor io G o n z á l e z 
» P e d r o G o n z á l e z 
» Ba l t asa r G o n z á l e z 
» D a n i e l L ó p e z 
» J u a n G a r c í a 
> M e l a q u í a s R e v u e l t a 
» M a n u e l Val ladares 
Herederos de V icen t e L ó p e z . . . . 
D . V ic to r i ano L ó p e z 
Coopera t iva E l é c t r i c a 
H i d r o e l é c t r i c a Leg ionense . 
D . Be rna rdo Ordóf iez 
Sres . Crespo y h e r m a n o s . . . . . . . 
V i u d a de A g u s t í n S u á r e z . 
D . Pedro A l v a r e z y he rmanos . . 
P a u l i n o G o n z á l e z 
J e s ú s G a r c í a . . . . . . . . . . . . . . 
P e d r o F e r n á n d e z G a r c í a . . . . 
A n g e l U r d í a l e s . . . . . . . . . . . . 
D a n i e l U r d í a l e s 
A q u i l i n o Ba lbue i . a 
R i c a r d o G o n z á l e z . 
Sociedad E l e c t r i c i s t a de L e ó n . . 
J u n t a v e c i n a l . . . . . 
D . C a s i m i r o G o n z á l e z 
A n t o n i o M e n é u d e z '.... 
G a b r i e l D i e z 
M a t í a s A l v a r e z 
Manue l G o n z á l e z 
E l pueblo . 
D . U r b a n o F e r n á n d e z 
J o s é H i d a l g o 
I d e m 
D . " Mercedes M a n r i q u e 
D . Mar i ano C i m a d e v i l l a 
Telesforo F l e c h a 
M a n u e l T a s c ó n 
L i n o P o b l a c i ó n 
Samuel R o d r í g u e z 
A m á n C o r r a l 
F ranc i sco L ó p e z 
E u g e n i o Sa lan 
Idem 
D . Octavio A . Carba l lo 
Eduardo Recas 
J o a q u í n A l v a r e z 
Herederos de A l o n s o M a r t í n . . . . 
D . G u i l l e r m o M a r t í n e z 
(Se concluirá) 
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A l c a U i a comtitucional de 
Luyego 
A probado por l a C o m i s i ó n perro a-
i neute el anteproyecto de presupues-
in ordinario para 1930, se ha l l a ex 
puerto a l p ú b l i c o en l a Secretar ia 
del Ayuntamiento durante diez d í a s , 
i objeto de o i r reclamaciones. 
« 
• # 
Aprobada por e l P l e n o l a des ig-
1 nación de los Vocales natos de las 
Ijnntas parroquiales de los pueblos 
1 del Munic ip io para l a con fecc ión de l 
(repartimiento de nt i l idades para 
11930, de conformidad con e l ar t iculo 
j 523 del Es ta tu to y d e m á s c u m p l i -
I mentarías, se anunc ia a l p ú b l i c o du-
Irante quince dfas la r e l a c i ó n de los 
I mismos, que obra en esta S e c r e t a r í a , 
[al objeto de o í r reclamaciones. 
Así mismo se hace saber a los 
I deudores al M u n i c i p i o por e l concep-
Ito de repar t imiento de, ut i l idades, 
Ide los pjercicios de 1925-26, semes 
jtre .le 1926, a ñ o de 1927 y 1928, 
Icomprendidos en l a r e l a c i ó n que en-
Itregii a esta A l c a l d í a e l Recaudador 
Imumcipa!, que contra ellos se h a 
I diciado p rov idenc ia de apremio d é 
lúniuo grado de conformidad con e l 
|vidente Es ta tu to de r e c a u d a c i ó n . 
l ' i iyego, 18 de Septiembre de 
( l ^ ü . - E t A l c a l d e , F e l i p e B l a n c o . 
Alcaldfa ennutitucionál de 
Cármenes 
A ordada por l a C o m i s i ó n mun i -
l'1!1'1 permanente de este M u n i c i p i o 
1'apuesta de suplemento de o ré 
dentro e l presupuesto ord inar io 
l i l i ! , -''UTiente ejercicio de 1929, que-
'puesta a l p ú b l i c o en l a Secre-
U ! '"i municipal por t é r m i n o de q u i n 
' I I H S , lo cua l se anuncia en c u m 
¡'"'¡liento y a los efectos de l a r t í c u l o 
1 ¿ I » ) U>>glamento de Hac i enda mu-
P' d H probado por Rea l decreto de 
Agosto de 1924. 
^ " i menes, a 20 de Septiembre de 
• '- ' - E l A l c a l d e , A u t o n i o D i e z 
L»useco. 
! A lca ld í a conutitucinnnl Je 
¡ V a l de San Lorenzo 
F o r m a d o el proyecto de presu-
puesto ord inar io para el p r ó x i m o 
a ñ o de 1930, y aprobado por l a C o -
m i s i ó n permanente, queda con los 
d e m á s documentos, expuesto a l p ú 
b l i co por t é r m i n o de ocho d í a s h á -
bi les , durante los cuales y ocho 
m á s , p o d r á n formular ante e l A y u n -
tamiento cuantas reclamaciones y 
observaciones a l c i tado proyecto 
est imen convenientes los con t r ibu-
yentes o entidades interesadas, se-
g ú n y a los efectos d e l ar t . 6 .° de l 
•Reglamento de Hac i enda m u n i c i p a l . 
V a l de S a n L o r e n z o y Sep t i em-
bre 22 de 1929. - E l A l c a l d e , B e n i -
to P r i e t o . 
Alca ld ía constitucional de 
Cistierna . 
D o n Hermeneg i ldo G a r c í a M a r t í n , 
A l c a l d e en funciones de este 
A y u n t a m i e n t o . 
H a g o saber: Que e l A y u n t a m i e n -
to pleno de m i P res idenc ia , en se-
s ión ex t raord inar ia celebrada e l d í a 
quince de l ac tua l , a c o r d ó e m i t i r un 
e m p r é s t i t o de 250.000 pesetas en 
quinientas obl igaciones de 500 pese-
tas a l a par , con e l i n t e r é s de un 
c inco por ciento anual pagadero por 
anualidades vencidas y amort izable 
en c incuen ta a ñ o s . 
L o que se hace p ú b l i c o por acuer-
do de l a C o m i s i ó n permanpute, y 
por espacio de d iez d í a s , a los efec-
tos de los Reales decretos de 18 de 
J u n i o y 25 de Sept iembre de 1924. 
C i s t i e rna , 19 de Sept iembre de 
1928. - H . G a r c í a . 
A lca ld í a constitucional de 
Posada de Valdeón 
F o r m a d o y aprobado por l a C o m i -
s ión m u n i c i p a l permanente de este 
A y u n t a m i e n t o e l proyecto de presu-
puesto ordinar io para e l a ñ o de 1930, 
queda expuesto a l púb l i co en l a Se-
c r e t a r í a de este t é r m i n o por espacio 
de ocho, a loa efectos del a r t í c u -
lo 5 .° del Reglamento da Hac ienda 
m u n i c i p a l . 
Posada de Va ldeón , a 14 de Sep-
t iembre de 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , F o r -
tunato Vías . 
Alca ld ía constitucional de 
A r d ó n 
Rendidas las cuentas munic ipa les 
de este M u n i c i p i o , correspondientes 
a l tr imestre de 1924, Años 1924 1925, 
1925 1926, segundo semestre de 
1926, 1927 y 1928, con los docu-
mentos que las jus t i f ican, se ha l l an 
expuestas a l p ú b l i c o en l a Secreta-
r í a m u n i c i p a l , por t é r m i n o de q u i n -
ce d í a s , con ar reglo a l o dispuesto 
en e l art 579 de l Es ta tu to m u n i c i -
pa l v igen te , a fin de que los h a b i -
tantes de este t é r m i n o m u n i c i p a l 
puedan formular los reparos y obser-
vaciones que crean convenientes. 
A r d ó n , a 16 de Agos to de 1929. — 
E l A l c a l d e , F l o r e n t i n o Cabreros. 
A l c a l d í a constitucional de 
Candin 
Aprobado por e l pleno de este 
A y u n t a m i e n t o e l presupuesto m u n i -
c ipa l ord inar io para e l ejercicio de 
1930, queda expuesto a l p ú b l i c o en 
l a S e c r e t a r i á m u n i c i p a l por t é r m i n o 
de quince d í a s , finido e l cual y d u -
rante otro p lazo J e quince dias , a 
contar desde l a t e r m i n a c i ó n de l a 
e x p o s i c i ó n a l p ú b l i c o , p o d r á n in ter -
ponerse reclamaciones ante l a D e l e -
g a c i ó n de H a c i e n d a de esta P r o v i n -
c ia , por los mot ivos s e ñ a l a d o s en e l 
ar t iculo 301 de l Es ta tu to m u n i c i p a l , 
aprobado por R e a l decreto de 8 de 
Marzo de 1924. 
C a n d i n ,20 de Sept iembre de 1929. 
— E l A l c a l d e , San t iago A b e l l a . 
A lca ld ía constitucional de 
Cacabelos 
Confeccionado e l repar t imiento 
general de u t i l idades de este A y u n -
tamieato, en sn parte real y perso-
na l , para e l corr iente a ñ o de 1929, 
queda expuesto a l p ú b l i c o en l a Se -
c r e t a r í a m u n i c i p a l , por t é r m i n o de 
quince d í a s , durante cuyo p lazo y 
tres m á s , pueden interponer las re-
clamaciones que e s t i m m per t inen-
tes, fundadas en hechos concretos, 
precisos y determinados, y coc te-
ner las pruebas necesarias para l a 
ju s t i f i cac ión de lo reclamado y de-
bidamente reintegradas, de lo con-
trar io , no s e r á n admit idas . 
Cacabelos, 19 de Septiembre de 
1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , J . Moyano . 
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Alca ld í a constitucional de 
Vi l lab l ino 
Aprobado por l a C o m i s i ó n m u n i -
c i p a l permanente e l proyecto de pre-
supuesto m u n i c i p a l o rd inar io , para 
e l a ñ o de 1930, se h a l l a expuesto a l 
p ú b l i c o en l a Secretar ia de este M u -
n i c i p i o , por t é r m i n o de ocho d í a s 
h á b i l e s , con ar reg lo a l a r t í c u l o 5 .° 
de l v igente Reg lamen to de H a c i e n -
da , durante d i cho p lazo y ocho d í a s 
m á s p o d r á todo habitante del t é r m i -
no , formular ante e l A y u n t a m i e n t o 
las reclamaciones u observaciones 
que est imen pert inentes . 
V i l l a b l i n o , 21 de Sept iembre de 
1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , A . T e r r ó n . 
A l c a l d í a constitucional de 
Valdeluguero* 
F o r m a d o por l a C o m i s i ó n m u n i -
c i p a l permanente de este A y u n t a -
mien to e l proyecto de presupuesto 
ord inar io para e l ejercicio de 1930, 
queda expuesto a i p ú b l i c o en l a Se-
cretar ia m u n i c i p a l , por t é r m i n o de 
ocho d í a s , l o cua l se anunc ia en 
cumpl imien to y a los efectos del ar-
t icu lo 5 .° de l B e a l decreto de 23 de 
A g o s t o de 1924. 
Valde lugueros , 18 de Sept iembre 
de - 1929. — E l A l c a l d e , Laureano 
Orejas. 
A l c a l d í a constitucional de 
Puebla de L i l l o 
F o r m a d o e l proyecto de presu-
puesto m u n i c i p a l o rd ina r io , para e l 
a ñ o de 1930 y aprobado por l a C o m i -
s ión permanente de este A y u n t a -
miento , se hace saber que queda ex-
puesto a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a , 
por espacio de quince d í a s para o í r 
reclamaciones. 
Pueb l a de L i l l o , 21 de Sept iembre 
de 1929. — E l A l c a l d e , J u l i á n del R í o . 
A l c a l d í a constitucional de 
Castrotierra 
A p r o b a d o por e l A y u n t a m i e n t o 
p leno , e l presupuesto extraordinar io 
formado para pago a l G u a r d a jurado, 
se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o por un 
p lazo de quince d í a s , para o í r rec la-
maciones. 
Cas t ro t ie r ra , 18 de Sept iembre de 
1 9 2 9 . — E l Teniente A l c a l d e , T o m á s 
C a m e l o . 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
CaaiiUa le lis Femurriles 
le La Hlli 
P a s o s a n i v e l 
C o n ar reglo a lo dispuesto en el 
R e a l decreto-ley de 22 de J u n i o de 
1928 y R e a l orden de 23 de l mismo 
mes y a ñ o , sobre c las i f icac ión de los 
pasos a n i v e l y s u p r e s i ó n de la guar-
d e r í a de los mismos , se hace p ú b l i c o 
que en los caminos que se c i t an en l a ' 
r e l a c i ó n que figura a c o n t i n u a c i ó n , 
han quedado establecidas las s e ñ a l e s 
de l t ipo B que prescribe l a R e a l 
orden antes c i t ada para los pasos a 
n i v e l s i n guarda , de 4.a c a t e g o r í a , 
que consisten en u n tablero de 70 por 
40 c e n t í m e t r o s con e l letrero « A t e n -
c i ó n a l t r e n . » 
iRe lac ión de. pasos a nivel 
P R O V I N C I A D E L E O N 
A y u n t a m i e n t o de L a R o b l a 
K i l ó m e t r o 0,527.—Paso de B o c a 
de l V a l l e , se rv idumbre de L a R o -
b l a a fincas y a l monte. 
I d e m 1,109. - Paso de P rade ra 
V u e l t a , se rv idumbre de L a R o b l a a 
fincas. 
I d e m 2,023.—Paso de L a R e v o -
11a, en e l camino de L a R o b l a a 
B r u g o s . 
I d e m 3,521.—Paso de L a s C a l l e -
jas , en e l camino de B r u g o s a L e ó n . 
I d e m .3,919.— Paso de L o s A d i l e s , 
se rv idumbre de B r u g o s a fincas. 
I d e m 4,405.—Paso de L a Vego-
n a , serv idumbre de R a b a n a l a fin-
cas. 
I d e m 4,705.—Paso de L a Cal le ja , 
en e l camino de R a b a n a l a L e ó n . -
I d e m 5,375.—Paso de Co l l ado , en 
e l camino de R a b a n a l a l V a l l é de 
F e n a r . 
I d e m 6,193. —Paso de L a F r a g u a , 
en e l camino de Candanedo a L e ó n . 
Idem 6,541.—Paso de L o s Singa-
res, se rv idumbre de Candanedo a 
fincas. 
I d e m 7,036.—Paso de L a S ie r r a , 
se rv idumbre de Candanedo a fincas. 
I d e m 7,639.—Paso de P o z ó n , ser-
v i d u m b r e de So lana a fincas. 
Idem 8,153.— Paso de Solana 
Ig les ia , serv idumbre de So lana a 
fincas. 
Idem 8,300. - P a s o de S, 
Ig les ia , c a ñ a d a de So lana a l im 
Idem 8,780. - Paso de la V, .,, 
servidumbre de Rob ledo a finen. 
Idem 8 , 9 5 0 . - P a s o de Sa l 
gua , se rv idumbre deNaredoafin .ls 
Idem 9,822.—Paso de Sab¡¡:,.„! 
gua , serv idumbre de Naredo a fe , ¡ . 
Idem 10,405. —Paso de Acab ,, 
serv idumbre de Naredo a fincas. 
A y u n t a m i e n t o de H a t a l l a n » 
K i l ó m e t r o 11,500. —Paso de Sola-
cuesta, se rv idumbre de Robles a 
fincas. 
Idem 1 1 , 9 7 9 . - P a s o de E l Car-
d a l , se rv idumbre de Robles a lincas. 
Idem 12,100. —Paso de E l Car-
d a l , serv idumbre de Robles a fincas. 
Idem 12,368.—Paso de L a Lami-
l l a , se rv idumbre de Rob le s a fincas. 
I d e m 12,600.—Paso de L a Ibesa, 
serv idumbre de R o b l e s a fincas. 
I d e m 12,721.—Paso de L a Ibesa, 
servidumbre de Rob le s a fincas. 
Idem 13,080.—Paso de L a Sema, 
serv idumbre de L a Va lcueva a fía 
a. 
I d e m 13,420.—-Paso d e L a Senra, | 
se rv idumbre d e L á Va lcueva a fincas. 
Idem 13,920.—Paso de E l Prado, 
se rv idumbre de L a Va lcueva a tin-
cas.. 
; I d e m 14,298. Paso de L a Cam-1 
pura , se rv idumbre de L a Valcueva | 
a fincas. 
Idem 14,780.—Paso de R o v i i an- j 
do, se rv idumbre de L a Valcueva a 
fincas. 
Idem 14,992.—Paso de Rovhu:-
do, serv idumbre de L a Valcueva a 
fincas. 
Idem 15,127.—Paso de P i e - i-
11a, se rv idumbre de L a Valcuev i 
fincas. 
Idem 15,441.—Paso de Pro.i 
l i o , se rv idumbre de L a V a l c m r i » 
fincas. 
Idem 1 6 , 1 2 9 . - P a s o de Praii Í " 
r r a l , se rv idumbre de L a Val i : ' ' \ i ' | 
a fincas. 
A y u n t a m i e n t o de Va ldep ié i 
K i l ó m e t r o 1 6 , 4 4 7 . - P a s o d.-
ta E u g e n i a , en e l camino de 
dos a l mo l ino an t iguo . 
I d e m 1 6 , 9 2 8 . - P a s o de Los 
l inos , en e l camino de Avia<'o* 1 
m o l i n o an t iguo . 
•\V1K-| 
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J . - P a s o de E l Car-
>re de Kob le s a lincas, 
9. —Paso de E l Car- | 
jre de Bob le s a fincus. 
í . — P a s o de L a Lami-
re de B o b l e s a ñucas. 
•.—Paso de L a Ibesa, 
e B o b l e s a fincas. 
. .—Paso de L a Ibesa. | 
e Bob le s a fincas. 
).—Paso de L a Sema, | 
e L a Va lcueva a íia-, 
).—Paso de L a Sen ra. | 
e L a V a l c ú e v a a fincas. 
(.—Paso de E l Prado, 
e L a Va lcoeva a tín-
1. Paso de L a Cam-1 
obre de L a Valcueva ] 
) .—Paso de B o v i i Jü-
re de L a Valcueva a 
! .—Paso de Bovint::-
i r é de L a Valcuevn a | 
7 .—Paso de P i e - - i -
)re de L a Valcuev a | 
L .—Paso de P r o i i 
)re de L a V a l c i K r i a I 
).— Paso de VÍA ' ' 
abre de L a Val i ' v " | 
i t o de Valdeii i t ' ! '1-" 
L 6 , 4 4 7 . - P a s o d^ - ™a'_ \ 
a e l camino 
ant iguo. 
3.—Paso 
umino de Av¡a<" 
10. 
!,l.>m 17,040. - P a s o de E l C o l l a -
,1,. de Avia r los , serv idumbre de 
Aviados al monte. j 
Idem 17,400.— Paso de E l C o l l a - ; 
,], de A v i a d o s , se rv idumbre de 
Aviados a l monte. | 
!.lt>m 17,694.—Paso de L o s Ñ a -
vares, en el camino de l pueblo de 
Aviados a l a carretera. 
Jdem 18,130.—Paso de L a P a r a -
lona, servidumbre de A v i a d o s a 
fincas. 
Idem 18,405.— Paso de M a t a e l 
Obispo, serv idumbre de A v i a d o s a 
fincas. 
Idem 18,495.—Paso de L a P l a n -
ta, servidumbre de A v i a d o s a fin-
cas. 
Idem 21,750.—Paso de L a E s p i -
na, servidumbre de L a M a t a de l a 
Eérbu la a f incas. 
Idem 2 1 , 8 6 1 . - P a s o de Puente 
Sapo, servidumbre de L a M a t a de 
la B é r b u l a a f incas . 
Idem 22,024.—Paso de V e g a las 
Eras, servidumbre de L a M a t a de 
la B é r b u l a a f incas. 
Idem 22,312.— Paso de V e g a de 
M K V O , servidumbre de L a M a t a de 
la Bé rbu l a a f incas . 
Idem 24,879.—Paso de Puen te 
Derecha, serv idumbre de Otero a 
lincas. " . 
Ayun tamien to de L a Y e e i l l a 
K i lóme t ro 18,883. —Paso de L o s 
barriales, serv idumbre de Campo-
hermoso a f incas . 
Idem 19,659.—Paso de V a l d e r u -
¡I", servidumbre de Campohermoso 
a ñucas . 
Mein 19,811.—Paso de Comen-
'I'iv., servidumbre de Campoher -
IH'ISO a fincas. 
Idem 20,575.— Paso de L a Cor-
' '¡ '"ja, servidumbre de L a V e c i l l a á 
HiH-a». 
Idem 21,090.—Paso de P rado 
\ ' l ile, servidumbre de L a V e c i l l a a 
f i l fas. 
Vvuiitumiento de Vegaqnemada 
Ki lómetro 25,608. - Paso de R u i 
s""t<>, se rv idumbio de M a t a de la 
' ' ' !"« ¡i l incas. 
•dem 26,191.—Paso de Zalame-
"ei'vidmnbre de Mata de la K i b a 
11 'ineas. 
Idem 2 7 , 8 1 8 . - P a s o de E l Pedro 
so, se rv idumbre de M a t a de l a R i b a 
a fincas. 
Idem 27,896. Paso de E l Cepe-
da!, servidumbre de M a t a de l a R i -
ba a fincas. 
Idem 28,308.— Paso de Hue r to 
de L i n a r e s , servidumbre de ¡a B i b a 
a fincas. 
Idem 32,035. —Paso de M a n z a -
na l , se rv idumbre de L a L o s i l l a a 
fincas. 
Idem 32,602.— Paso de C a m i n o -
H o n d o , servidumbre de L a L o s i l l a 
a fincas. 
Idem 32,645. —Paso de P r a d o 
N u e v o , serv idumbre en el camino 
B e a l . 
Idem 33,172.—Paso de L o s P r a -
dines, se rv idumbre de L a L o s i l l a a 
fincas. 
I d e m 33,243. Paso de Pozo de 
l a Puente , serv idumbre de L a L o s i -
l l a a fincas. 
Idem 33,945.—Paso de L a C o r t i -
na , se rv idumbre de L a L o s i l l a a 
f incas. 
Idem 34,130.—Paso de V e l i l l a , 
se rv idumbre de L a Dehesa a f incas. 
Idem 34,469. —Paso de S a n A n -
d r é s , se rv idumbre en e l camino 
B e a l . ' 
Idem 35,677.—Paso de E l M o l i -
n i co , se rv idumbre en e l cami i io 
B e a l : 
Idem 36,297.—Paso de V a l d é p p -
lo , se rv idumbre de L a Dehesa a 
f incas . 
A y u n t a m i e n t o de Boftar 
K i l ó m e t r o 28,928.— Paso de L a s 
V a l l i n a s , en e l camino de B o ñ a r a 
B a r r i o de las O l l a s . 
I d e m 2 9 , 7 1 0 . - P a s o de E l M o -
l l a r , servidumbre de Ba r r io de las 
Ol las a f incas . 
Idem 29,995. —Paso de Coto de 
B a r r i o , servidumbre de B o ñ a r a 
f incas . 
I d e m 30,305. —Paso de L a s V e -
gas, servidumbre de B o ñ a r a f incas . 
Idem 3 1 , 0 7 5 . - P a s o de E l Seto , 
servidumbre d& L a V e g a a f incas. 
Idem 31,300.—Paso de E l M a r i -
nero, c a ñ a d a de ganados para e l 
pueblo d«í L a Vega . 
I d e m 31,620.—Paso de E l P e r a l , 
servidumbre de L a V e g a a fincas. 
A y u n t a m i e n t o de L a E r e i n a 
K i l ó m e t r o 3 7 , 1 1 0 . - Paso de C a n -
tarranas, serv idumbre de B a r r i l l o s 
a f incas. 
I d e m 37,369.—Paso de M a t a C o r -
t i na , servidumbre de B a r r i l l o s a 
f incas . 
Idem 37,630. — Paso de Solos 
Huer tos , servidumbre de B a r r i l l o s 
a f incas. 
Idem 37,780. Paso de Ca l l e jón , 
serv idumbre de B a r r i l l o s a f incas. 
Idem 38,028 —Paso de V i l l a r , 
para servidumbre de f incas . 
• Idem 38,547. - Paso de C a r r i z o -
sas, serv idumbre de B a r r i l l o s a 
f incas. 
I d e m 38,869.—Paso de E l Te ja r , 
para serv idumbre de f incas . 
I d e m 39,256.—Paso de L a Cas-
cajera, para serv idumbre de f incas. 
Idem 39,664. Paso de L a R e -
donda, para servidumbre de f incas. 
Idem 40,002.—Paso de j u r v i l l a r , 
para serv idumbre de f incas. 
Idem 4 1 , 0 8 1 . - P a s o de L a Cas-
car ie l l a , serv idumbre de B a r r i l l o s a 
f incas . 
I d e m 41,520.—Paso de C r u z de 
Arbe jo , servidumbre de B a r r i l l o s a 
f incas . 
Idem 42,391. - P a s o de S a n P e l a -
y o , para serv idumbre de f incas. 
Idem 43,235.—Paso d.) E l C a r r i -
z a l , para serv idumbre de fincas. 
Idem 44,261.— Paso de V a l d e y e -
ra , se rv idumbre de L a E r e i n a a 
fincas. 
Idem 45,085.—Paso de L a E n -
cort i jada, se rv idumbre de L * E r e i -
n a y Y u g u e r o s a f incas . 
Idem 45,675. - P a s o de S a n B o -
que, servidumbre de L a E r e i n a y 
Y u g u e r o s a f incas . 
Idem 46,035.—Paso de L a Teje-
ra , en e l camino de Yugue ros a 
Oceja. 
Idem 46,276. —Paso de Ancojano , 
en e l camino de Y u g u e r o s a L a 
E r e i n a . 
I d e m 47,802.—Paso de Val le jo 
de las Suertes en el camino de Y u -
gueros a l monte. 
Idem 48,300.—Paso de V i l l a r i -
nos, serv idumbre de Yugueros a l 
monte. 
I d e m 48,754.—Paso de Pan i za -
les, servidumbre de Yugueros al 
monte . 
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Idem 49,596. Paso do L a V a l l e -
j a de l Colmenar , serv idumbre de 
Yugue ros al monte. 
Idem 4 9 , 9 5 5 . - P a s o de E l V a l l e 
jo O n t ó n , servidumbre de Yugue ros 
a l monte . 
Idem 50,755.—Paso de L a Pe -
dreguera, serv idumbre de Y u g u e -
ros a l monte . 
A y u n t a m i e n t o de C i s t i e r n a 
K i l ó m e t r o 53,903.—Paso de E l 
C a n a l ó n , en e l camino de Cis t i e rna 
a Y u g u e r o s . 
Idem 54,608.—Paso de C á r o a b a 
de las E r a s , servidumbre de fincas. 
Idem 55,033.—Paso de Presacar-
oel , en e l camino de C i s t i e rna a l 
m o l i n o . 
Idem 55,8í-.8. —Paso de Quin ta -
n a l , servidumbre de S o r r i b a a l 
monte. 
Idem 56,045. — Paso de R o m p i d o , ' 
en el camino de Sor r iba a Y u g u e -
ros. 
Idem 5 6 , 9 2 8 . - P a s o de Canto el 
Cuerno , servidumbre de S o r r i b a a l 
monte . 
I d e m 57,507.—Paso de L a Ma ja -
da , en e l camino de S o r r i b a a Cor -
coa. 
Idem 60,073.—Paso de L o m a , en 
e l camino de Sor r iba a V a l l e de las 
. Casas. 
Idem 60,975.—Paso de Somonte; 
en e l camino de S o r r i b a a Coreos. 
A y u n t a m i e n t o de Ceban ico 
K i l ó m e t r o 6 1 , 7 5 6 . - P a s o de E l 
Campo , serv idumbre de V a l l e de las 
Casas a l monte. 
Idem 63,270.—Paso de E l P o r t i -
l lero, en el camino de V a l l e de las 
Casas a Quin tana de l a P e ñ a . 
Idem 6 3 , 7 7 8 . - P a s o de V a l d e l * 
cueva, servidumbre de V a l l e d é l a s 
Casas a fincas. 
Idem 63,842.— Paso de Judas , 
serv idumbre de V a l l e de las Casas 
a fincas. 
Idem 64,492.—Paso de E l G u e r 
t ico , en el camino de V a l l e de las 
Casas a L o m a s . 
A y i i i i t n i n i e n t o de P r a d o de l a 
Guzpe i i a 
K i l ó m e t r o 6 5 , 6 8 1 . - P a s o de C a l -
v i l l a , en el camino de L a L l a m a a 
E l E n c i n a l . 
Idem 66,378. - Paso de E l Salta-
dero, servidumbre de L a L l a m a a l i n -
cas. 
Idem 66,522. - P a s o de L o s Co 
lleros, eu e l camino de L a L l a m a a 
A l m a n z a . 
Idem 67,418.—Paso de Va ldeno 
gales, serv idumbre de L a L l a m a a 
fincas. 
Idem 67,904.— Puso de Fuen te el 
Sapo, servidumbre de L a L l a m a a l 
monte. 
Idem 6 8 , 6 7 0 . - P a s o de F u e n t i -
cielgft, en e l camino de L a L l a m a a 
Cereza l . 
Idem 69,217.— Paso de T i n i e r r a , 
en e l camino de V a l l e de las Casas 
a Puente A l m u h e y . 
Idem 70,144. —Paso de L o s T e -
jones, se rv idumbre de P rado al 
monte. 
Idem 70,376. Paso de E l M o -
juelo, serv idumbre de P rado al 
monte. 
Idem 71,460.—Paso de L o s Jet-
toa, en e l camino de Cerezal a la 
mina B a s a u r i . 
Idem 71,903. - P a s o de L a s E r s s , 
se rv idumbre de Cerezal a fincas; 
Idem 71,966.—Paso de L a s E r a s , 
en el camino de Cereza l a L a s E r a s . 
A y u n t a m i e n t o de l a V e g a de 
A l m a n z a ••• 
K i l ó m e t r o 73,832. - Paso de L a 
Serna , en e l camino de Cerezal a 
Taran i l l a . 
. Idem 75,958.—Paso de V a l d e l , 
en el camino de Puente A l m u h e y a 
Valcuende . 
Idem 76,090.— Paso de V a l d e l , 
servidumbre de Puente A l m u h e y a l 
monte. - -
Idem 7 6 , 2 0 0 . - P a s o de V a l d e -
yunes , serv idumbre de Puente A l -
muhey a fincas. 
Idem 7 6 , 3 7 6 . - P a s o de Va lde -
yunes, serv idumbre de Puente A l -
muhey a fincas. 
Idem 7 6 , 6 1 0 . - P a s o de E l A r r a s 
tradero, se rv idumbre de Puente A l -
muhey a fincas. 
Idem 76,726.—Paso de E l A i r a s 
tradnro, se rv idumbre de Puente A l -
muhey a fincas. 
Idem 76,962. —Paso de Valdeco-
r r a l , se rv idumbre de Puente A l -
muhey a fincas. 
Idem 77,319.—Paso de L o s Ca . 
t icos, serv idumbre de Puente . - i ; 
muhey a fincas. 
Idem 77,476.—Paso de Camnu 
del A l t o , en e l camino de Carriza; H. 
Valcuende. 
Idem 7 8 , 2 0 0 . - P a s o de L a Soi i -
na , serv idumbre de Ca r r i za l , i 
monte. 
Idem 81,540. — Paso de Campo-
rredondo, en el camino de San P, -
dro de C a n s ó l e s a Cegoftal . 
Idem 8 2 , 2 4 2 . - P a s o de L a Maja-
da , en el camino de Valcuende a 
C a r r i z a l . 
Idem 83,070. - Paso de l Matorral , 
servidumbre de Valcuende a l monte. 
Idem 83,360.—Paso de L a Maja-
da, en el camino de Valcuende ni 
Cepico . 
Idem 83,810.—Paso de L a Maja-
da, en e l camino de Valcuende a los 
majadiales. 
Idem 84,360.—Paso de San A n -
d r é s , se rv idumbre de Valcuende ai 
monte. 
Idem 84,900.—Paso de Valdeln-
fuente, servidumbre de Valcuend» 
a l monte . 
Idem 85,420 — Paso de Va l l e j a <l<) 
Soto, en el camino de Car r i za l " 
Guardo . 
Idem.85,776;—Paso de Valleja ^ 
Soto, en el camino de VaTcuendu 
chozo. -
A y u n t a m i e n t o de Benedo «le 
• V a l d e t u é j a r • 
K i l ó m e t r o . 74,262. - P a s o de 1. 
H o r c a , en el camino de Puente A> 
muhey a T a r a n i l l a . 
A y u n t a m i e n t o de Va lder r i i eda 
K i l ó m e t r o 75,420. - Paso de \ > 
l lejas, servidumbre de Cegoñal . 
fincas. 
I d e m 86,720.—Paso en el camn " 
de V i l l a c o r t a a Vegamayor . 
Idem 86,900.—Paso en el caur '•" 
de Vi l l acor t a , a Guardo . 
E n consecuencia, a pa r t i r del p '" 
mero de Octubre p r ó x i m o , que I ; " ' 1 
s u p r i m i d a l a g u a r d e r í a en los pii^1'-
a n ive l antes citados. 
B i l b a o , 31 de Agos to de l i ^ ' - ' 
E l B i r e c t o r Q q r e y t ^ e ^ <0^"' 
f'&U 
putaoio 
